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  (1)  a. 大きいクジラ ［装定用法］ 







  (2)  a. 人が多い。  （仁田(1980: 238)） 
  b. *多い人が庭に集まっている。 （同: 236） 








  (3)  白髪の多い女の人が歩いて来た。 （仁田(1980: 243)） 
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  (5)  多いクラスでは、学生が 60 人いる。 （中川(2009: 62)） 
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せないことになる。 
 





















  (9)  ノウサギ 1 匹でも捕れれば十分だ。この動物はたくさんいる（*多い）。 
 (10) 人間なんかたくさんいる（*多い）んだ。1 人くらい嫌なやつぐらいいいさ。 






 (11) クジラはイルカより多い。 （佐野(2016: 83)） 
 (12) クジラは個体数が多い。  （同） 
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 佐野は、「多い」の解釈が 1 つに定まらないことがあると指摘している。例えば、次の
例は絶対的解釈だけでなく、相対的解釈も可能であるという。 
 








  A  他との比較であることを明示する要素（「（〜の中で）いちばん・〜より」など） 
    が含まれる場合 
  B  ガ格項がほかの同タイプの集合や対を想定できる名詞である場合 
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 (14) この地域の空の旅行客は他のどの地域より多い。 （佐野(2016: 85)） 
 (15) 牛肉については、東京の３市場で「上」以上が多く、大阪の３市場では「中」お 
  よび「並」が多い。  （同：86） 










 (17) ｛車／人／虫／クジラ／問題／ごみ／雨｝が多い。 （佐野(2016: 88)） 
 




 (18) 〇〇公園｛は／?に｝ゴミが多い。 （佐野(2016: 88)） 











 (20) 「多い」の使用条件 
  [1] 他と比較して相対的に数・量的な程度が高いことを述べる場合［＝相対的解 
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   釈］ 











 (21) *多いクジラ vs.   ??クジラは多い。 （佐野(2016: 90)） 




































 (23) a. The dodo was extinct. (Carlson (1977)) 




 (24) *その時に捕獲されたドードーは絶滅した。 
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の絶対的解釈が可能になると分析している。クラスが複数あることや儲けた事態が複数回
あることは明らかだと思われるが、佐野はここでの「多い」が絶対的解釈になると主張す
















































 (30) 多いクラスでは学生が 60 人いる。    （= (5)） 

































 (33)  *国道で 2 台すれ違った乗用車がパンクした。 （田中(2015: 100)） 








































 (36) 日本で一番多い苗字は「鈴木さん」だそうですが、私は今まで生きてきて３人し 




























 (38) この地方の有権者に多い傾向 （仁田(1980: 243)） 
 (39) 都会人に多い考え方  （同） 
 (40) この辺りではどんな事故が多いですか。――そうですね。この辺りで多い事故は 
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 次に、(2b)（(42)として再掲）を考えてみよう。 
 





















 (44) 「多い」の装定用法成立の条件 

























 (47) そのときはもうすでにいつもより多い人たちが電車に乗っていました。 
 (48) 約 5 万人の観客で埋め尽くされたすり鉢状のスタンドと大歓声。当時の一関市の 
  人口が 5000 人くらい。それより多い人が 1 カ所にいるんだから。 
 (49) 車が次々入ってきて、思っていたより多い人だった。といってもまだまだスペー 









 (42′) *多い人々が庭に集まっている。 （木下(2004: 31)） 





















成素ではないからである（NP は名詞句、AP は形容詞句の意味）。 
 


































 (54) a. *多いクジラ    （佐野(2016: 90)） 





 (55) クジラはイルカより多い。 
 (56) クジラは｛温暖な海／餌の多い沖合｝に多い。 








































 (60) a. 個体数が多いクジラは、個体数が少ないクジラほど注目されない。 





































 (i) 多くの学生 most students 








 (i)  *少なくの学生  cf. 多くの学生 











 (i) いくつかある区分のうちの 1 つ。特に対立するもののうちの 1 つ。 
 













7 今井(2012: 78 注 6)は、次の例文に対して本研究のようなタイプ・トークンの区別に基づいた説
明を試みている。 
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Summary 
It has been claimed, since the mid-seventies, that the attributive use of the 
Japanese adjective ooi is more restricted than the predicative one. For instance, 
ooi by itself cannot modify nouns (e.g., *ooi kujira (many whales)), which contrasts 
with the behavior of ordinary adjectives (e.g., ookii kujira (large whales)). On the 
other hand, ooi by itself can be predicated of nouns, as in kujira ga ooi (Whales are 
many (lit.)). What makes things complicated is that there are cases in which ooi 
by itself can modify nouns, as in (gakusei ga) ooi kurasu (the class that has many 
students). It seems that the parenthesized element is contextually inferred; 
however, for some unknown reason, such an inference does not occur in the case of 
*ooi kujira. This study attempts to explain when the attributive ooi is permitted.  
The main proposal is that two distinct elements are required: (i) a set of entities 
that ooi quantifies and (ii) one or more additional sets that are compared to the 
first set. This study also compares the attributive ooi to the predicative one. It 
is argued that the above requirement does not apply to the predicative use, but 
some different treatments are necessary because the acceptability of the 
predicative use of ooi is affected by the wa/ga selection. 
 
